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La formación docente ha sido un tema de mucha preocupación pues en muchos intentos han 
tratado de clarificar las funciones de cada educador y su proceso de adaptación y aprendizaje 
como guiador del estudiante. Es allí donde surge la tecnología como medio de apoyo 
mediante el conocimiento y uso de estas, incitando a que las instituciones educativas las 
empleen con la finalidad de facilitar la labor del profesor dentro de las aulas. Por tal razón, 
en esta investigación se propuso la aplicación de un programa de capacitación docente para 
usar los equipos tecnológicos (TIC’s) de manera eficiente en una Unidad Educativa de Los 
Ríos durante el período lectivo 2019 con el objetivo principal de optimizar los 
conocimientos, manejo y utilización de todos estos recursos por parte de los docentes y 
puedan manipularlos correctamente en sus actividades cotidianas dentro de la institución. 
Los métodos y enfoques de la investigación fueron de tipo cuantitativo, con un diseño 
descriptivo y pre-experimental basándose en una evaluación inicial y una final, después de 
la aplicación de la propuesta. La herramienta para recopilar datos importantes fue el empleo 
de un cuestionario formulado que sería puesto a prueba a 40 docentes del centro educativo 
basado en preguntas acerca del uso, familiarización y dominios de las TIC’s, determinándose 
la efectividad de este programa en un 75% mediante la prueba T Student y la fiabilidad de 
la variable Alfa de Cronbach mediante el programa SPSS. Demostrándose la comprobación 
de las hipótesis alternativas tanto para el objetivo general como específicos, lo que significó 
que la implementación de esta propuesta será beneficioso para toda la comunidad educativa. 
 












Teacher training has been a topic of great concern because in many attempts they have tried 
to clarify the functions of each educator and their process of adaptation and learning as a 
student guide. This is where technology emerges as a means of support through the 
knowledge and use of these, inciting educational institutions to use them in instruction to 
abridge of labor the teacher in the classroom. For such a motive, this investigation proposed 
the implementation of a training- teacher program to usage technological equipment (ICT) 
efficiently in a Los Ríos Educational Unit during the 2019 school year by the central purpose 
of optimizing the data, management then use of all these resources by teachers and can 
manipulate them correctly in their daily activities within the institution. The methods and 
approaches of the research were qualitative-quantitative, with a descriptive and pre-
experimental design based on an initial and final evaluation, after the implementation of the 
proposal. The important documents collection tool was carried out through a formulated 
questionnaire would be tested by 40 teachers of the school based on questions around the 
routine, familiarization and domains of ICT's, determining the effectiveness of 75% of this 
program using the Students t-Test and the reliability of the variable Cronbach Alpha using 
the SPSS program. Demonstrating the checking of the alternative scenarios for both the 
general objective and specific, which meant of application of suggestion, be situate 
beneficial for the whole of the educational community. 
  












Desde que aparecieron las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el aumento 
del empleo de equipos tecnológicos se ha considerado en todos los ámbitos, pero es necesario 
mencionar particularmente la constante transformación que ha sufrido la educación gracias 
a ellas, involucrando tanto a los docentes como estudiantes, haciendo necesario que la 
comunidad educativa responda eficientemente y no se quede atrás.  
 
Por ese motivo, los educadores deben tener en cuenta la importancia de mantenerse 
actualizados y capacitados continuamente con relación a las nuevas herramientas 
tecnológicas que existen en la actualidad, para así obtener bases fuertes en relación a las 
TIC’s, pues hoy día cumplen una función importante en la educación.  
 
Esta investigación responde la problemática establecida en una institución educativa, en 
torno al uso de las herramientas TIC’s por parte de los docentes con el objetivo de optimizar 
sus saberes para que alcancen un buen conocimiento de este tema y lo apliquen dentro de la 
enseñanza-aprendizaje, tal como expresa Ayala Á. (2016). Es importante tomar en 
consideración este aspecto pues solo así los docentes estarán altamente capacitados y podrán 
aprovechar estas tecnologías para su enseñanza, y de esa manera dichas instrucciones puedan 
ser llevadas a la práctica, es decir que puedan aplicarse en los contenidos curriculares de las 
clases que imparten en el aula. 
 
Camargo expresa que, en el contexto social y educativo, el papel del maestro no solo es 
ofrecer al estudiante una clase tradicional sino ofrecer o realizar diferentes actividades 
empleando diversas tecnologías dentro del aula de clase. Por tal motivo, el docente debe 
tener conocimiento acerca de las herramientas TIC’s y si no es así se debe disponer de una 
capacitación actualizada y permanente para que pueda estar preparado en esta área y pueda 
convertirse en un ente colaborador para la institución educativa.  
 
(Chehaybary & Colaboradores, 2016) Analizan que la educación actual requiere que el 
docente esté en permanente capacitación y preparación, aprovechando al máximo los 
recursos TIC’s que se manejan en la actualidad con el objetivo de que se mejore la formación 
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profesional y a su vez el proceso de enseñanza dentro del aula de clase pueda lograrse a 
través del buen desempeño de sus actividades cotidianas dentro de la institución. 
 
Vincularse a estos cambios no ha sido tan fácil, pues las TIC’s siempre han tenido un efecto 
directo en sus usuarios pues cada vez más se sumergen en los procesos educativos, por eso 
es desde la década de los 90 la incidencia de las tecnologías ha ido aumentando en los países 
desarrollados, lo que ha obligado a que brotaran iniciativas que permitan vincularlas a las 
políticas públicas de educación.  
 
Según (Almerich y otros) es importante establecer tanto beneficios como los desafíos a los 
que se enfrentarían muchos educadores al anexar las herramientas tecnológicas para sus 
actividades en la institución, pues desde que se empezó a incluir en el currículo escolar han 
sido muchos los beneficios ofrecidos: permiten la comprensión y el mejoramiento en el 
aprendizaje, logra el estudio de nuevos contenidos interactivos, genera realimentación, crea 
mayor autonomía y responsabilidad de parte del estudiante volviéndose más atractivo y 
significativo cualquier asignatura y genera la definición de diferentes roles por parte del 
docente como facilitadores y gestores del proceso de aprendizaje y pedagógico. 
 
 
Una vez conocidos los beneficios, se establecen los desafíos a los cuales se enfrentaría la 
institución educativa, como por ejemplo la calidad con la que se enseña y los modelos 
educativos en los que se deberían basar los docentes, adicionalmente los profesores tendrían 
que adaptarse a una nueva era del conocimiento de herramientas tecnológicas como las 
computadoras, teléfonos celulares inteligentes y el internet en los que deberán crear 
ambientes de trabajo atractivos en el aula para los estudiantes. 
 
Para referencia de esta investigación se han considerado algunos antecedentes 
internacionales relacionados al tema en cuestión. Se analizó, lo que la UNESCO, 2017 
destacó a través del Foro Internacional de la Sociedad de la Información mediante la Cumbre 
General Educativa. Varios exponentes de aquel evento destacaron como la TIC’s se han 
abierto paso en todos los ámbitos y porque es necesario aplicar las TIC’s en el aprendizaje 
profesional y educativo. Concluyendo que las herramientas tecnológicas son ejes 
fundamentales en el ecosistema digital y son una parte clave para avanzar en la Sociedad del 
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Conocimiento, entre otras recomendaciones y conclusiones estuvieron la formulación de 
políticas públicas, infraestructura, financiamiento, conectividad, contenidos y formación 
docente basados en este tema. 
 
De la misma manera, se puede mencionar el trabajo titulado “La calidad de la enseñanza 
basada en las TIC’s” con la autoría de Gutiérrez en la que destacó la aplicación de las 
herramientas tecnológicas en países como: España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Costa 
Rica, entre otros, demostrando que realmente existe un interés social por adaptarse a las 
transformaciones tecnológicas del mundo moderno. Lo que le permitió concluir que las 
ventajas a diario las TIC’s le ofrecen al ámbito educativo son amplias hasta el punto de 
convertirse en un motor de desarrollo de conocimientos. 
 
Igualmente fue necesario analizar en esta investigación el Proyecto Perfiles realizado en 
Costa Rica, en el que se midió la variable “Conocimiento de los recursos TIC”, allí se logró 
establecer que de los docentes que fueron objeto de estudio, un grupo importante manifestó 
que se sentía poco preparado para utilizar la tecnología en el aula, demostrándose que los 
conocimientos básicos en el uso de las TIC fue bajo en un 76%, concluyendo que son pocos 
los docentes que consideran tener conocimiento experto o ser innovador en esta materia por 
lo que sus investigadores diseñaron estrategias de capacitación para los educadores en esta 
área.  
 
En el ámbito Nacional, cabe destacar que en el Ecuador, el Ministerio de Educación de 
Ecuador, 2017 le ha dado mucha improtancia al aprendizaje basado en las TIC’ dentro de 
las instituciones educativas, tanto así que  creó dos programas que han sido puestos en 
práctica: el primero de capacitación continua que busca potenciar el desarrollo docente 
dentro de un proceso de mejoramiento que responda a las actualizaciones metodológicas y 
didáctica a lo largo de su carrera como educadores en el sistema educativo, lo que permite 
contribuir no solo al fortalecimiento de su desempeño profesional sino también al de los 
estudiantes. Este primer curso es considerado como una oportunidad para el docente pues le 
permite actualizar sus conocimientos y estrategias pedagógicas e implementar didácticas que 
atiendan las necesidades educativas.  
 
Y el segundo curso corresponde al de formación inicial e inducción profesional y comprende 
un enfoque en el cual se pretende crear en el docente capacidades integrales, inclusivos, 
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interculturales e innovadores que permita elevar y sostener la calidad de su desempeño e 
incida significativamente en el desarrollo integral de los estudiantes. Este curso permite 
facilitarle la inducción e inclusión en la institución educativa para que se lleve a cabo su 
gestión como docente con éxito.  
 
En el ámbito local, se identificó en la región de Los Ríos, ciudad Mocache, existe la Unidad 
Educativa “Mocache” que cuenta con 40 docentes, dentro de los cuales se ha podido observar 
que estos no están totalmente familiarizados con el empleo o uso de las TIC’s en lo que tiene 
que ver con la realización de sus actividades cotidianas, razón por la cual, se ha establecido 
que el objeto de estudio mediante la encuesta se aplicará en este institución pública. 
 
En base a lo que se ya se ha analizado en esta investigación, se ha visto necesario tomar en 
cuenta interpretaciones de diferentes autores, basándose en sus enfoques, teorías y algunos 
términos relacionados a la formación y capacitación del docente en el área de las TIC’s. 
Como es el caso de (Kuhn, 2016) quien manifiesta que el docente que se capacita no solo 
comprende aprender varias ciencias, sino que también lleva a la práctica lo aprendido en un 
determinado espacio y tiempo.  
 
Mientras que Diker & Terigi señalan de forma más contundente que las capacitaciones son 
tradiciones que constituyen una clasificación de ideologías con acciones que llevan a la 
práctica y a la consciencia de los sujetos. Estableciendo que la capacitación docente posee 
varios enfoques como el práctico-artesanal, tradicional, normalizadora, academicista y la 
concepción tecnológica o eficientista.  
 
Por otro lado, otros autores como Chehaybary & Colaboradores creen que la capacitación 
profesional está conectada a los pensamientos y leyes pedagógicas que reflejan el 
conocimiento didáctico, lo que comprende la formación tradicional, crítica y tecnológica 
como parte fundamental del proceso de aprendizaje del profesor.  
 
Estos supuestos y enfoques examinan la eficacia y lógica en cuanto a la búsqueda del 
conocimiento en áreas específicas, en el caso de esta investigación corresponde a las TIC’s, 
estableciendo el énfasis en el empleo de estas para implementar y dominarlas correctamente 





Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, las TIC’s juegan un rol importante en 
la educación, beneficiando a los alumnos y docentes, pero a su vez se ha convertido en un 
reto al querer adaptarse correctamente al uso o manejo de los recursos o herramientas 
tecnológicas empleadas en el aula de clase.  
 
Y esto se ha podido percibir directamente pues muchos profesores no se familiarizan con 
dichos equipos, lo que conlleva a que no logren conseguir trabajar conjuntamente con las 
herramientas tecnológicas y tampoco comunicarse eficientemente con los estudiantes.  
 
Según Camargo M. las TIC’s están involucradas en todo el ámbito de educación, por 
ejemplo, la mayoría de las instituciones educativas actualmente están dotadas ya sea con uno 
o varios dispositivos informáticos para utilización de la institución, pero en muchos de los 
casos solo son utilizados por los estudiantes, más no por los docentes, pues muchos no tienen 
niveles de conocimientos óptimos en cuanto al manejo de estos, lo que atribuye a que este 
inconveniente se constituya como una barrera para su empleo y por ende el desarrollo 
pedagógico y curricular en el salón será poco y no se estaría aprovechando estos recursos de 
manera correcta. 
 
Lo que realmente se desea es que el docente adopte un papel más complejo y didáctico para 
convertirlo en un facilitador de aprendizaje significativo no solo para el alumno sino para 
toda la institución educativa, que sus conocimientos en el área de las TIC’s lo lleve a trabajar 
conjuntamente con este e indirectamente el desarrollo de las clases en cualquier momento se 
vuelva más productiva. 
 
 
De acuerdo a lo que se ha mencionado anteriormente, se ha establecido al docente como eje 
fundamental dentro del sistema educativo, razón por la cual las TIC’s se convierten en una 
parte primordial en la formación profesional del mismo, teniendo un rol indispensable en el 
campo de la educación según Izquierdo, lo que precisa que el profesor se encuentre 
aptamente capacitado para manipular diferentes equipos tecnológicos de la institución 
educativa. 
 
Debido a este factor, se plantea la siguiente la siguiente interrogante del problema: ¿De qué 
manera la Capacitación mejorará el uso de herramientas tecnológicas (TIC’s) en una Unidad 
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Educativa de Los Ríos – 2019? para que de esa manera logré en los docentes el desarrollo 
de sus habilidades en esta área.  
 
Adicionalmente se plantearon las siguientes preguntas específicas, relacionadas a la 
problemática general:  
¿Cuál es el nivel de conocimiento de las herramientas TIC’s de los docentes de una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019? 
 
¿Cuáles son los problemas que están limitando el uso e incorporación eficiente de las TIC’s 
por parte del docente que labora en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019? 
 
¿Qué acciones o actividades permiten de manera estratégica el desarrollo de competencias 
tecnológicas en los docentes en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019? 
 
Es necesario mencionar que se han realizado varios estudios entorno a las TIC’s y los aportes 
que se han generado gracias a la aplicación de estas han sido excelentes, pero en el Ecuador 
no se han realizado muchos proyectos que permitan crear un impacto efectivo en cuanto a la 
capacitación de esta área en los profesores y sus conocimientos respecto al uso o manejo de 
herramientas tecnológicas en sus ambientes educativos. 
 
Martinet manifiesta que en las instituciones educativas se puede observar la deficiencia en 
el personal docente en cuanto a las aptitudes didácticas con la tecnología, afectando 
directamente a la población estudiantil, por ello es que las autoridades directivas de estos 
centros de enseñanza, preocupados por esta situación han permitido que sus profesores 
obtengan el conocimiento necesario en esta área de diferentes maneras: por ejemplo la 
asistencia a talleres y programas de capacitación particular, es decir, en convenio con otras 
organizaciones especialistas en el empleo de equipos TIC con la finalidad de incitar una 
huella auténtica para adoptar  nuevas herramientas pedagógicas. 
 
Por eso la realización de este trabajo se justifica y se considera importante porque mediante 
el desarrollo de un programa de formación didáctica para el empleo de las TIC en una 
institución educativa, para instituir capacitación en los profesores para aportar 
significativamente la mejora del país no solo la beneficiará a toda la comunidad de este 
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centro de enseñanza pues lograría la optimización del manejo y manipulación de dichos 
equipos. 
 
Toda la información que se ha identificado y establecido en este trabajo de investigación ha 
sido seleccionada de manera que permita la solución de la problemática mencionada en 
párrafos anteriores. Por tal motivo, se procede al establecimiento de las hipótesis generales, 
como se muestra a continuación: 
 
El programa de capacitación docente mejora los cocimientos en el uso de herramientas 
tecnológicas (TIC’s) en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
El programa de capacitación docente no mejora los conocimientos en el uso de herramientas 
tecnológicas (TIC’s) en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Mientras que para las hipótesis específicas se las describe de la siguiente forma: 
 
Se analizó el nivel de conocimiento de los docentes en cuanto al uso de las herramientas 
TIC’s en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Los problemas identificados limitan el uso eficiente y la incorporación de las herramientas 
TIC’s por parte del docente en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Las actividades desarrolladas en el programa de capacitación docente en el uso de las TIC’s 
permitieron el desarrollo de competencias tecnológicas en una Unidad Educativa de Los 
Ríos – 2019. 
Es necesario recordar que la sociedad en la que actualmente se interactúa está siendo provista 
por cambios constantes, obligando a las personas a adaptarse a su mismo ritmo (O’Dwyer, 
Russell, & Bebell, 2016).  
Una de las razones por la cual se han generado estos impresionantes cambios, es la presencia 
de las TIC’s no solo en las actividades cotidianas y negocios sino sobre todo en el ámbito 
educativo debido a las facilidades que esta presenta en relación a los métodos, técnicas y 
herramientas interactivas que ofrece para la enseñanza-aprendizaje, siendo este una 
característica imprescindible cuando se debe capacitar y formar profesionalmente a los 
educadores. 
El manejo y la aplicación de dichas herramientas en la educación está rodeada de estos 
instrumentos, jugando el papel preponderante según Domingo & Marqués. Por tal razón, 
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para cumplir con estas exigencias, los docentes de muchas instituciones necesitan 
capacitarse, formarse y actualizarse en cuanto al uso de dichas herramientas y hallar la 
manera en la que puedan incorporarlas a sus actividades cotidianas en sus lugares de trabajo. 
 
Así la educación estará en constante formación y así responderá a las necesidades de la 
sociedad, por eso es importante aplicar el uso de las herramientas tecnológicas en el ambiente 
laboral educativo, pues solo así el docente podrá conocer y adaptarse al cambiante mundo 
de las TIC’s. 
 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, mediante la realización de este trabajo se estableció el 
siguiente objetivo general: Elaborar un programa de capacitación docente para mejorar los 
conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas (TIC’s) en una Unidad Educativa de 
Los Ríos – 2019. 
 
Y los objetivos específicos fueron identificados de la siguiente manera:  
Analizar el nivel de conocimiento de los docentes en el uso de las herramientas TIC’s una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
Identificar los problemas que limitan el uso eficiente y la incorporación a la práctica 
educativa de las herramientas tecnológicas por parte del docente que labora una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019. 
Desarrollar las actividades que se realizarán en el programa de capacitación docente para el 
uso de las herramientas TIC’s y permita el desarrollo de competencias tecnológicas una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
Y estos mismos objetivos permitirán el cumplimiento efectivo de la capacitación en la 
Unidad Educativa “Mocache” para no solo percibir el nivel de conocimiento que tienen los 
educadores y lo que está limitando su empleo en sus actividades cotidianas en el aula de 
clase o cualquier otra tarea relacionada a su trabajo; sino también le permitirá incorporar a 
la práctica educativa técnicas especializadas, y de esa manera se puedan desarrollar 
actividades teóricas, prácticas e interactivas basadas en Microsoft Office Word,  Excel, Word 
y Power Point, dado que son instrumentos imprescindibles actualmente para los educadores 
en su quehacer profesional y así logren el desarrollo de habilidades y competencias 





2.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Los métodos de la investigación tal como menciona (Louis, Lawrence & Keith, 2017) 
comprenden procedimientos precedidos por elementos en los que se define una técnica 
general para la elaboración de un trabajo investigativo, adicionalmente se debe considerar la 
aplicación de elementos como encuestas para la recopilación de los datos.  
 
Durante el desarrollo de la tesis, se identificó que la investigación es de carácter  cuantitativa, 
pues permite explicar la problemática mediante la recolección de datos numéricos basado en 
la aplicación de métodos estadísticos a través de la encuesta aplicada a los educadores del 
establecimiento educativo, cuyo fin fue comprender y establecer el nivel de conocimiento 
en cuanto al empleo de herramientas TIC y así plantear una solución basada en la realidad 
identificada por la investigadora de este trabajo. 
 
El diseño investigativo es pre-experimental porque sistematiza todo el proceso de estudio, 
manejándola una sola variable en la que se aplicó una medición para analizarla directamente, 
permitiendo identificar cual es el resultado del origen del problema. Es decir, que mediante 
esta se sabrá qué pasaría si se aplica un programa de formación docente para mejorar el 
conocimiento en cuanto al uso de herramientas tecnológicas y demostrar si la variable es 












2.2. Operacionalización de las variables  
 
Tabla 1. Variable Dependiente. Uso de herramientas tecnológicas (TIC’s) 













Pueden transferir, resolver y 
propagar datos de manera breve. 
Es esencial para disminuir la 
grieta digital entre la Colectividad 
de la Información y el Patrimonio 
de la Comprensión. (Martínez, 
2016) 
La variable dependiente 
se operacionaliza 
basándose en las 
siguientes dimensiones: 
Conocimiento y 
dominio de recursos 
Familiarización y 







 Conocimiento de 
las tics  
 Dominio de los 
recursos tics   
 Uso de recursos 













utilización de las 
TIC’s 
 
 Problemas con el 
uso de los recursos 
tics  
 Familiarización en 
el empleo de las tics  
 Utilización de 
recursos 
tecnológicos como 
apoyo didáctico  
 
Fuente: Unidad Educativa “Mocache” (2019) 






















Es la  formación definida 
basada en conceptos, teorías y 
prácticas con lo relacionado a 
las herramientas tecnológicas 





basándose en las 
acciones que se 
pondrán en práctica 






en Microsoft Office: 
 Word 
 Excel  
 Power Point 
-formación en el uso 
de las TIC’s 
-importancia de los 
cursos de formación 
de las TIC’s 
-capacitación 
docente en TIC’s 
-desempeño en la 
labor docente 
-oportunidad de 








capacitación   
 
Fuente: Unidad Educativa “Mocache” (2019) 
 




2.3. Población, muestra y muestreo  
 
Según (Hanna, 2018) Comprende el total del objeto a estudiar de manera específica. Por eso 
fue necesario establecerla de la siguiente manera:   
 
Tabla 3. Población de estudio 
N° Descripción Total 
1 Docentes  40 
TOTAL  40 
Fuente: Unidad Educativa “Mocache” (2019) 
Elaborado por: Autora de la Investigación  
 
 
Los criterios de selección tomados en cuenta, fueron solo los docentes de la institución 
educativa pues cada uno de ellos maneja herramientas tecnológicas. Cabe mencionar que 
debido a que los docentes a evaluar son solo 40 y corresponden a menos de 100, no es 
necesario realizar el cálculo de la muestra, y más bien se procede a encuestarlos a todos. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas e instrumentos empleados se llevó a cabo mediante las preguntas efectuadas en 
la encuesta aplicada al educador de la institución para establecer hasta qué punto conoce o 
usa los equipos tecnológicas (TIC’s). 
 
Ese pequeño cuestionario contó con preguntas formuladas en base a la problemática 
generada, luego fueron tabulados los datos para la obtención de los porcentajes que 
permitieron analizar la problemática en su estado real. 
 
2.5. Validez y confiabilidad  
 
Adicionalmente las preguntas fueron validadas de manera apropiada por la MSc. Betty 
Aracely Arreaga Muñoz quien como directora de la institución dio su aprobación y expresó 
que el cuestionario contiene datos que pueden servir a la investigación y es plenamente 
confiable para que pueda ser aplicado a los educadores del establecimiento educativo, 
adicionalmente la MSc. Nancy Elizabeth Gamboa Sánchez también validó el cuestionario 
para dar más confiabilidad a la tesis.   
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La confiabilidad de la aplicación de la encuesta se demostrará con la tabulación de los datos, 
los cálculos de veracidad realizadas a la misma mediante la Variable Alfa de Cronbach. 
A través de la siguiente fórmula para su cálculo:  
 
En el cual: 
K: ítems   
∑Vi: Suma de Varianzas de los ítems 
VT: Varianza de la suma de los ítems 
α: Alfa de Cronbach 
 
 
2.6. Procedimiento  
 
 
Toda estos datos fueron recogidos mediante la bibliografía encontrada en tesis, artículos 
científicos, libros y el repositorio de la universidad, además se empleó la encuesta realizada 
a los docentes para establecer el conocimiento que tienen en relación al uso de las 
herramientas tecnológicas y así establecer la posibilidad de elaborar un programa de 
capacitación docente en esa área.  
 
Para que esto se llevara a cabo, primero se realizó la planificación, es decir la búsqueda del 
tema, de información, planteamiento de los objetivos y metodología, segundo se definió la 
población y muestra, en este caso serían 40 personas sujetas a encuesta, tercero se elaboró 
el instrumento de evaluación como la encuesta y la rúbrica, como cuarto paso se desarrolló 
la encuesta y quinto paso se procesaron todos los datos y tabulaciones y así conseguir 
deducciones, seguidamente se realizó el programa de capacitación basado en clases teóricas 
y prácticas de las programas como Word 2013, Excel 2013 y Power Point 2013 y establecer 






2.7. Método de análisis de datos  
 
Los dos métodos empleados fueron: el primero comprende al estadístico-descriptivo 
logrando hacer factible la organización de la información a través de la encuesta y 
cuestionario y así extraer validez y confiabilidad en los resultados obtenidos mediante estas. 
Y como segundo método, el hermenéutico que permitió recolectar e interpretar la 
información bibliográfica para el desarrollo de este trabajo investigativo. 
 
2.8. Aspectos éticos  
 
Los aspectos éticos aplicados a esta investigación fueron: 
 Honestidad 
 Veracidad  
 Autenticidad  
 Coherencia  
 Privacidad  

















En este apartado se procede a mostrar la información tabulada de encuesta y la ficha de 
evaluación y demostrar las hipótesis de las dimensiones establecidas en esta investigación, 
como se muestra a continuación:  
Tabla 4. Manejo de los recursos tecnológicos    
  




POS TEST (Ficha de 
Evaluación) 
ESCALA Categoría fi Hi X fi Hi X 






Regular  2 20 50% 1 3% 
Bueno  3 11 27% 12 30% 
Excelente  4 3 8% 27 67% 
      40 100% 40 100% 
 
 





Se puede observar que el uso de los equipos tecnológicos por parte de los educadores es 
regular con un 50%, bueno en un 27%, malo en 15% y 8% excelente, mientras que después 
de la aplicación de la capacitación los cambios fueron positivos, estableciéndose que el 67% 
























PRE TEST POS TEST (Ficha de Evaluación)
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
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Tabla 5. Uso de las TIC   




POS TEST (Ficha de 
Evaluación) 
 ESCALA Categoría  fi Hi X Fi  Hi  X 






Regular  2 19 47% 0 0% 
Bueno  3 5 13% 19 47% 
Excelente  4 0 0% 21 53% 
      40 100% 40 100% 
 





En esta ocasión, se estableció la dimensión en cuanto al uso de las herramientas TIC, los 
docentes se manifestaron de acuerdo a los siguientes porcentajes regular un 47%, malo un 
40% y el 13% un buen manejo, pero dado a que después se aplicó la capacitación en el post 
test, los valores son más significativos obteniéndose un excelente uso de los recursos por 




















PRE TEST POS TEST (Ficha de Evaluación)




Tabla 6. Conocimiento y dominio de recursos tecnológicos  
 
 
D2. Conocimiento y 
dominio de recursos    
PRE TEST 
(Encuesta) 
POS TEST (Ficha de 
Evaluación) 
 ESCALA Categoría  fi Hi X fi  Hi  X 






Regular  2 20 50% 0 0% 
Bueno  3 19 47% 14 35% 
Excelente  4 1 3% 26 65% 
      40 100%  40 100%  
 
 







En los datos tabulados para la segunda dimensión, corresponde al conocimiento y dominio 
de los equipos tecnológicos por parte del docente, según la encuesta corresponde a 50% 
regular, 47% a bueno y 3% a excelente, posteriormente a la capacitación, el post test mostró 
valores más significativos alcanzando dominar y conocer en un 65% de manera excelente y 



















PRE TEST POS TEST (Ficha de Evaluación)
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
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Tabla 7. Familiarización y utilización de las TIC’s por parte del docente 
  
D3. Familiarización y 
utilización de las TIC’s 
PRE TEST 
(Encuesta) 
POS TEST (Ficha de 
Evaluación) 
 ESCALA Categoría  fi Hi X fi  Hi  X 






Regular  2 18 45% 0 0% 
Bueno  3 13 32% 18 45% 
Excelente  4 1 3% 22 55% 
      40 100% 40 100% 
 
 





La tabulación de los datos en esta dimensión corresponde a la familiarización y utilización 
de las TIC por parte del docente con un porcentaje de forma regular 45%, 32, buena, 20% 
mala y 3% excelente, posteriormente a la capacitación se mostraron valores significativos 
en los que la familiarización y utilización es excelente en un 55% y es buena en un 45%. 
A continuación se procede a realizar la comprobación de las hipótesis planteadas mediante 



















PRE TEST POS TEST (Ficha de Evaluación)
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
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El programa de capacitación docente mejora los conocimientos en el uso de 
herramientas tecnológicas (TIC’s). 
 
Tabla 8. Estadísticas de la Hipótesis General 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRETEST 2,28 40 ,816 ,129 
POSTEST 3,28 40 ,506 ,080 
 
Tabla 9. Correlaciones de la Hipótesis General 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PRETEST & POSTEST 40 ,232 ,992 
 
En la tabla 11 se observa la correlación obtenida como derivación del pre test y pos test 
realizado a 40 docentes en donde se obtuvo un 0,232 siendo este mayor a 0,05 el cual es el 
margen de error, por lo que se vio necesario rechazar la H0 y aceptar H1, en donde se 
identificó que la capacitación optimizará los conocimientos en el uso de las herramientas 
tecnológicas TIC. A continuación, se presentan otros resultados relacionados a esta tesis. 











95% de intervalo de 







-1,000 ,961 ,152 -1,307 -,693 -6,583 39 ,000 
 
Estadístico de prueba: t de Student 
 
𝑣 =  𝑛 –  1 Grados de libertad 
- Nivel de significancia: α= 0.01 
- Valor de t de student tabulado:t0.995,(40-1)  = t0.995,39=2.423 
Valor de t de student calculado:                                         𝑡0 =
0.152√40−1
√1−0.1522













Se puede observar la prueba T para medir el clima laboral entre el personal de la institución 
del pre test y pos test. Estos resultados poseen un 95% de confianza se obtiene una t <-0,960 
y significancia de 0,00<0,010, rechazando la H0 y aceptando Hi que indica que la 
capacitación mejora los conocimientos en el empleo de herramientas tecnológicas (TIC’s). 
Seguidamente se describen las siguientes hipótesis definidas: 
 Se analizó el nivel de conocimiento de los docentes en cuanto al uso de las herramientas 
TIC’s. 
 
Tabla 11. Estadísticas de la Hipótesis Específica 1 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRETEST 1,73 40 ,679 ,107 
POSTEST 3,53 40 ,506 ,080 
 
Tabla 12. Correlaciones de la Hipótesis Específica 1 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PRETEST & POSTEST 40 ,091 ,575 
 











95% de intervalo 





PRETEST - POSTEST 





Estadístico de prueba: t de Student 
 












- Nivel de significancia: α= 0.01 
- Valor de t de student tabulado:t0.995,(40-1)  = t0.995,39=2.423 
Valor de t de student calculado:                                         𝑡0 =
0.140√40−1
√1−0.1402
= 𝟎, 𝟖𝟖𝟐 
 
 
Se puede observar que la prueba T para medir el clima laboral y su estado mediante el pre 
test y pos test fueron llevados a cabo, estas deducciones poseen un 95% de confianza por lo 
tanto se obtiene una t=-0,882<2.698 y significancia de 0,000<0,010, rechazando la H0 y 
aceptando Hi que indica que si se analizó el nivel de conocimiento de los docentes en cuanto 
al empleo de las herramientas tecnológicas. 
 
Los problemas identificados limitan el uso eficiente y la incorporación de las 
herramientas TIC’s por parte del docente. 
 
Tabla 14. Estadísticas de la Hipótesis Específica 2 






Par 1 PRETEST 2,53 40 ,554 ,088 
POSTEST 3,35 40 ,483 ,076 
 
Tabla 15. Correlaciones de la Hipótesis Específica 2 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PRETEST & 
POSTEST 















95% de intervalo 












Estadístico de prueba: t de Student 
 
𝑣 =  𝑛 –  1 Grados de libertad 
- Nivel de significancia: α= 0.05 
- Valor de t de student tabulado:t0.995,(40-1)  = t0.995,39=1.683 
Valor de t de student calculado:                                         𝑡0 =
0.118√40−1
√1−0.1182
= 𝟎. 𝟕𝟒𝟐 
 
Se puede observar por medio de la prueba T para medir los factores que mejoran el clima 
laboral con el pre test y pos test cuyo nivel de confianza es de un 95% una t=-0.742<1.683 
y significancia de 0,000<0,050; rechazando la H0 y aceptando Hi que indica se identificaron 
los problemas que limitan el uso eficiente y la anexión de los instrumentos TIC’s por parte 
del educador. 
Las actividades desarrolladas en el programa de capacitación docente en el uso de las 
TIC’s permitieron el desarrollo de competencias tecnológicas. 
Tabla 17. Estadísticas de la Hipótesis Específica 3 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRETEST 2,18 40 ,781 ,123 













Tabla 18. Correlaciones de la Hipótesis Específica 3 
 N Correlación Sig. 
Par 1 PRETEST & POSTEST 40 ,010 ,952 
 
 











95% de intervalo 












Estadístico de prueba: t de Student 
 
𝑣 =  𝑛 –  1 Grados de libertad 
- Nivel de significancia: α= 0.05 
- Valor de t de student tabulado: t0.975, (42-1) = t0. 975,41=1.683 
Valor de t de student calculado:                                         𝑡0 =
0.148√40−1
√1−0.1482
= 𝟎. 𝟗𝟑𝟒 
 
 
Se puede observar la prueba T para medir el clima laboral entre el personal de la institución 
del pre test y pos test. Estos resultados poseen un 95% de confianza por lo tanto se obtiene 
una t=-0,934<1.683 y significancia de 0,000<0,050; rechazando la H0 y aceptando Hi en 
donde se indica que las actividades desarrolladas en el programa de formación docente en el 












 IV. DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los datos tabulados se hace referencia al objetivo general: “Elaborar un 
programa de capacitación docente para mejorar los conocimientos en el uso de herramientas 
tecnológicas (TIC’s) en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019”. Cuyos datos fueron 
tabulados y analizados en base a investigaciones realizadas, enfoques y teorías que han 
permitido comprobar que la variable dependiente (conocimiento y uso de las tics) se 
relaciona directamente con la variable independiente (programa de capacitación), porque se 
logró influir en el mejoramiento del uso de las TIC’s en los docentes en un 67% de forma 
excelente, mientras que antes de la propuesta el manejo era regular en un 50%. Por lo tanto, 
se concuerda con (Barberá, 2018) porque el establece que sea cual sea el aprendizaje al que 
se someta el docente, fomentará directamente el incremento de conocimientos y así sus 
quehaceres profesionales sean llevados a cabo con eficacia.  
 
En cuanto al objetivo específico 1: “Analizar el nivel de conocimiento de los docentes en el 
uso de las herramientas TIC’s una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019”. Este apartado se 
cumplió gracias a la encuesta aplicada a los docentes, en donde se pudo establecer una 
considerable deficiencia del uso de las TIC’s en un 40% fue malo y un 47% regular, lo que 
podría estar causando inconvenientes en las actividades cotidianas que realizan los 
educadores dentro de la institución. Por tal motivo  Diker (2017), establece que si se desea 
mejorar los métodos de enseñanza y sus actividades laborales se deben aprender a usar 
dichos recursos tecnológicos. 
 
En cuanto al objetivo específico 2: “Identificar los problemas que limitan el uso eficiente y 
la incorporación a la práctica educativa de las herramientas tecnológicas por parte del 
docente que labora una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019”. Se demostró mediante la 
encuesta, que si existen problemas y están relacionados al poco conocimiento y dominio de 
los instrumentos cuando el docente realiza sus tareas cotidianas. Es así que, el 50% de la 
población al ver que se les complica usarlos, terminan manejando dichos recursos de forma 
regular. Permitiendo considerar como importante la premisa de Almerich (2017), que 
establece que es importante conocer y dominar las TIC para que se formen como estrategia 





En cuanto al objetivo específico 3: “Desarrollar las actividades que se realizarán en el 
programa de capacitación docente para el uso de las herramientas TIC’s y permita el 
desarrollo de competencias tecnológicas una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019”. De 
acuerdo a los datos que mostró la encuesta se estableció la necesidad de elaborar actividades 
para un programa de capacitación pues la familiarización y utilización de las TIC’s por parte 
del docente es regular en un 45% concluyendo que si es necesario dar atención a esta 
problemática porque de no ser así no se desarrollaran las competencias en los docentes. Tal 
como menciona la premisa de (Kuhn, 2016) quien manifiesta que el docente que se capacita 
no solo comprende aprender varias ciencias, sino que también lleva a la práctica lo aprendido 





















Como conclusión del objetivo general y su hipótesis, se tiene que el mejoramiento en el uso 
de herramientas tecnológicas se relaciona directamente con la aplicación del programa de 
capacitación docente, pues de acuerdo a la tabulación de los datos del pos test, el 67% de los 
docentes empezaron a utilizar los recursos TIC’s de forma excelente, obteniéndose un 
porcentaje favorecedor y positivo, permitiendo que a futuro los educadores realicen su 
trabajo correctamente. De igual forma la T student aplicada a estos datos demostró el 
cumplimiento de la hipótesis alternativa. 
 
Como conclusión del objetivo específico 1 y de su correspondiente hipótesis se tiene que en 
un principio los resultados de las encuestas arrojaron porcentajes negativos en cuanto al nivel 
de conocimiento de las herramientas TIC’s que tienen los docentes, pero una vez que se llevó 
a cabo la propuesta del programa de capacitación, los resultados fueron considerables pues 
el 53% de los encuestados mejoró su nivel de conocimiento regular a excelente. Por lo que 
se demostró el cumplimiento de la hipótesis alternativa para este objetivo. 
Como conclusión del objetivo específico 2 y de su correspondiente hipótesis se tiene que los 
problemas más comunes que limitan el uso de las tics y que causan inconvenientes en los 
docentes son: la edad de los docentes, también está el tiempo pues requiere de este factor 
para poder manejar correctamente a usarlos y no tener una infraestructura idónea para 
practicar o trabajar puede provocar que el docente no se sienta atraído por aprender, lo que 
significaría a futuro un gran problema. Es así que después del programa el 65% de los 
encuestados aceptaron que el manejo de los recursos TIC’s lo hicieron de forma excelente, 
demostrándose así, el cumplimiento de la hipótesis alternativa. 
Como conclusión del objetivo específico 3 y de su correspondiente hipótesis se tiene que las 
actividades desarrolladas para el programa de capacitación se basaron en aspectos básicos y 
técnicos en cuanto al empleo de dispositivos informáticos y las herramientas (Word, Excel 
y Power Point 2013) permitiéndoles desarrollar competencias propias, relacionadas a la 
tecnología en cada labor que realizan y así y puedan desempeñar sus labores eficientemente 
dentro y fuera de la institución tanto que el porcentaje de los datos reflejo de forma positiva 
el aprendizaje logrado en un 55%. Por lo que se puede concluir que la hipótesis alternativa 






 A las autoridades superiores de la institución se les recomienda seguir promoviendo 
el uso de TIC’s en las técnicas de enseñanza–aprendizaje a través de capacitaciones 
continuas. 
 
 Asegurarse que cada docente tome cursos referentes a las nuevas tecnologías y otros 
temas directamente relacionados con sus necesidades académicas y su quehacer en 
el aula. 
 
 Se recomienda a las autoridades de la institución realizar continuas evaluaciones en 
cuanto al manejo y dominio de las TIC’s, pues muy seguido surgen nuevas 
herramientas y recursos que emplean tecnologías aplicadas al aprendizaje, de esa 
manera el docente se mantendrá actualizado y así podrá apoyar sus clases tanto 
dentro como fuera del aula. 
 
 
 A la comunidad educativa, se les recomienda utilizar los recursos didácticos con los 
que dispone la institución empleándolos como herramientas de apoyo en sus clases, 
lo que ayudará a mejorar directamente las competencias de los educadores e 












VII. PROPUESTA  
 
FORMACIÓN DOCENTE PARA EL EMPLEO DE 
HERRAMIENTAS TIC  
7.1. DATOS INFORMATIVOS  
 
 Ciudad:    Mocache 
 Provincia:    Los Ríos 
 Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache” 
 Tema de estudio:   Formación docente para el empleo de recursos TIC 
 Nº de docentes:  40  
 Año académico:   2019 
 Duración:    8 semanas 
 Inicio:    02–04–2019 
 Término:    24–05–2019 




7.2.1.  Las tics en la sociedad  
La sociedad basada en las tics se modifica a pasos apresurados, por eso es que actualmente 
todo lo referente a la información, ya sea en imágenes, audios o textos llega a través de 
diferentes formas y de un modo más rápido; lo que hace que no exista público restringido 
por lo que se está en un constante bombardeo de información, con un ingreso y salida de 
datos, de imágenes y de noticias de todo tipo.   
El progreso de la tecnología según Barón en esta última década ha inducido al incremento 
en la información que se concibe y se transmite día a día, mediante la web, la radio, televisión 
o en cualquier otro medio. Por eso, la información en la actualidad, está al alcance de 
cualquier persona mediante las TIC, utilizándose y necesitándose no solo para comunicarse 
sino para informarse también, convirtiendo a estas herramientas en un motor que simplifica 
las actividades cotidianas.  
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Desde los años 90 en América Latina se empezó a estudiar la incidencia de los usos de estos 
equipos y técnicas dentro de las tareas educativas, ven necesario aplicarlos en los países 
desarrollados, surgiendo una serie de iniciativas en todo el mundo vinculándolas con la 
formación de políticas públicas en la educación y las TIC.  
 
Varias organizaciones se encargaron de dar a conocer el nuevo uso a las tecnologías tales 
como la Unesco en el año 2013, así como también, la Cumbre de las TIC para la educación, 
así como la 7ma reunión para la Formación en Latinoamérica y el Caribe. En estas reuniones 
se logró dar énfasis a la importancia de estos diferentes recursos tecnológicos en la educación 
en la que recomendaban integrarlas en todo el proceso educativo desde la etapa preescolar 
hasta inclusive la educación superior y animó a hacer los cambios necesarios en aspectos 
como el contenido de las materias y los métodos didácticos con el fin de obtener buenos 
resultados.  
 
7.2.2.  Las tics en la Formación docente 
 
 
En cuanto a los componentes en la formación docente (Carrasco, 2017) establece que estas 
áreas deben ser populares, experimentadas y detalladas por y para los educadores que 
permita una capacitación de forma completa, permitiéndoles adquirir sapiencias y 
herramientas y así afrontar apropiadamente la enseñanza en el aula. 
 
En el transcurso de los años, organismos nacionales e internacionales han informado, han 
hecho ver y han dado a conocer que las tecnologías son una parte primordial de la vida de la 
sociedad, pues ayudan a mejorar muchos campos y uno de ellos es la educación manifiesta 
el autor Castellano. La aplicación de estas han permitido mejorar los métodos de enseñanza, 
pero las autoridades y docentes no han reflejado mucho interés en este contexto, por ello es 
importante considerarlos dentro de este ámbito, pues así la institución se beneficiaria de las 
ventajas que presentan las tics.  
Por eso su utilización en el aula, suponen un cambio en el aprendizaje del educador, lo 
instando a replantearse los paradigmas educativos y ajustarlos a las nuevas épocas, lo que 
les supone un enorme reto y dificultad, porque se necesita educar a los alumnos hacia una 
sociedad futurista. Los cambios que puedan generarse durante este proceso marcan y 




Diferentes estudios según Jones, han demostrado que cambiar la actitud de los profesores 
con respecto a la informática ha resultado complejo y difícil, lo que complica esta situación 
pues ha habido un impacto escaso en cuanto a los cursos y programas de capacitación y de 
formación en TIC que modifiquen los métodos antiguos que poseen los profesores. Tanto 
que muchos de ellos consideran que las nuevas tecnologías son como la "última medicina 
educativa" y no como herramienta que puede potenciar la enseñanza y el aprendizaje en los 
alumnos.   
 
Por tal motivo, Muñoz dice que los docentes necesitan conocer y saber manejar las TIC, 
pues éstas les permitirán la búsqueda, automatización, formación, reproducción y 
transferencia de la información de manera efectiva, utilizándolas para hacer interactivas y 
atractivas las clases, incitando a los alumnos a comprender, conocer y reflexionar sobre 
contextos y problemas, facilitándoles el acceso a fuentes del conocimiento, dando un giro 
transformador y atrayente que forje en los estudiantes un interés profundo de manera que las 
tics se conviertan en un ayudante.  
 
Barberá expone que la misión del educador en entornos en donde se necesita indagar es la 
tarea de convertirse en un ejemplo, mentor, productor de prácticas y habilidades en la 
exploración, clasificación y procedimiento de los datos obtenidos. Es así que se asegurará el 
éxito al innovar con cualquier herramienta tecnológica en la educación y esto dependerá de 
la forma en que actué el docente, por ello es importante la formación de este en el uso de 













7.3.1. Objetivo General  
 
Exponer la influencia del Programa de capacitación docente en el uso de herramientas 
tecnológicas (TIC’S) de una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019. 
 
 
7.3.2. Objetivos Específicos  
 
 Incentivar a los educadores de la Unidad Educativa “Mocache” a manejar los 
recursos y herramientas tecnológicas (TIC’s) para que puedan utilizarlos 
correctamente en sus actividades cotidianas dentro de la institución. 
  
 
 Acceder al programa de capacitación para que conozcan, se familiaricen y dominen 
correctamente el empleo de los recursos TIC’s para apoyarse didácticamente 
mediante el desarrollo de actividades relacionadas al manejo de un computador y sus 
componentes así como usar correctamente Word 2013, Excel 2013 y Power Point 















7.4. DISEÑO  
 
Las actividades del programa de capacitación fueron elaboradas para la Unidad Educativa 
“Mocache” – 2019 con los siguientes datos a considerar: 
 El programa de capacitación se llevará a cabo en el cantón Mocache. 
 Se desarrollará en dos sesiones (martes y viernes) por semana de 1 hora cada una a 
los 40 docentes de la institución. 
 La metodología de trabajo de este programa de capacitación es participativa y 
práctica. 
 
Este programa de capacitación pretende contrarrestar las deficiencias en cuanto al uso o 
empleo de equipos de informática de los pedagógicos, por tal motivo se programa 
implementar una aprendizaje presencial teórico-práctico para realizar tareas como: 
encendido y apagado del computador, conocer los componentes de este equipo, partes del 
teclado, funcionamiento del mouse y así como el manejo de programas básicos; además de 
manejar la web y sus navegadores y emails, tomando en consideración los datos recopilados 
inicialmente para así atender un único conjunto de educadores. A continuación, el 
cronograma de actividades en que se especifican las fechas de trabajo: 
Cronograma de actividades de aplicación del taller  
Nº MES NOMBRE DE LA SESIÓN FECHA HORAS 
1 Abril Manejo y utilización de equipo 
informático (Computador) 
02/04/19 - 05/04/19 
09/04/19 - 12/04/19 
4 
2 Abril  Manejo y utilización de Microsoft 
Office Word 2013 
16/04/19 - 19/04/19 
23/04/19 - 26/04/19 
4 
3 Abril y 
Mayo 
Manejo y utilización de Microsoft 
Office Excel 2013 
30/04/19 - 03/05/19 
07/05/19 - 10/05/19 
4 
4 Mayo  Manejo y utilización de Microsoft 
Office Power Point 2013 
14/05/19 - 17/05/19 
21/05/19 - 24/05/19 
4 
 




UD1. Manejo y utilización de equipo informático (Computador) 
En esta unidad se desea lograr que los docentes conozcan y se familiaricen con el equipo 
informático, es decir, la computadora, que aprendan acerca de las funciones de cada parte de 
esta, para qué sirve cada dispositivo y cuál es la manera correcta de utilizarla. 
 
UD2. Manejo y utilización de Microsoft Office Word 2013 
Los docentes aprenderán los conceptos básicos de Word, configurar estilos de páginas, dar 
formato a los textos, insertar imágenes, tablas, configurar una impresión, insertar 
numeración, formas y gráficos estadísticos.  
 
UD3. Manejo y utilización de Microsoft Office Excel 2013 
En esta unidad se expondrán conceptos básicos sobre Excel, como insertar tablas dinámicas, 
cálculos estadísticos, formulas y como trabajar en el formato académico de la institución. 
 
UD4. Manejo y utilización de Microsoft Office Power Point 2013 
Permitirá que los docentes aprendan los conceptos básicos sobre Power Point, como insertar 
gráficos dinámicos, tablas, imágenes, colocar animaciones y dar formato, color y 
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Anexo 1.  
Encuesta elaborada para los docentes de la Unidad Educativa “Mocache” 
  
En esta encuesta se pretende determinar los conocimientos básicos que tienen los docentes 
en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas (TIC’s) y establecer la factibilidad de la 
aplicación de un programa de capacitación docente. Las preguntas han sido elaboradas 
basándose en las variables dependiente e independiente. 
 
Instrucciones: Marque con una (X) en dónde usted crea conveniente, adicionalmente la 
escala de valoración entre las cuales se puede escoger son:  
1.- MALO 




ÍTEMS (Variable independiente) VALORACIÓN 
DIMENSIONES 1 2 3 4 
Capacitación docente      
¿Cómo ha sido la formación que ha recibido a lo largo de su 
trayectoria como docente en cuanto al uso de las TIC’s? 
    
¿Qué tan necesario Considera Ud. la formación o capacitación de 
los profesores para el uso las TIC’s? 
 
    
¿Se ha capacitado recientemente con cursos para el aprendizaje de 
las TIC’s? 
    
¿Cómo cree Ud. que es la ayuda que las TIC’s ofrecen en la labor 
docente? 
    
¿Cómo cree que es la oferta de capacitación formativa para todos 
los docentes sobre utilizar las TIC’s en sus aulas? 






ÍTEM (Variable dependiente) 
Uso de las herramientas tecnológicas (TIC’s) 
    
Conocimiento y dominio de recursos     
¿Qué tanto conoce de las siglas TIC’s y los recursos tecnológicos?     
¿Cuál es dominio de habilidades que tiene usted en el manejo de 
las TIC’s? 
    
¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su 
labor docente? 
    
Familiarización y utilización de las TIC’s     
¿Con que frecuencia se ha enfrentado a problemas (no técnicos, por 
ejemplo manejo de recursos y programas) en la utilización de los 
medios en sus labores como docente? 
    
¿Cuál es su nivel de confianza o familiarización que aprecia usted 
al emplear los medios tecnológicos? 
    
¿Desde su punto de vista, que tanta importancia consigue el uso 
de recursos tecnológicos, como herramienta de apoyo didáctico en 
su labor como docente? 















Base de datos del cuestionario de la variable independiente 
N° 
Capacitación docente 
Programa de capacitación 
docente 
1 2 3 4 5 PUNTOS  
1 2 3 1 3 1 11  
2 2 3 1 3 1 11  
3 2 3 1 3 2 12  
4 3 2 1 2 2 13  
5 3 2 1 3 2 12  
6 2 2 1 3 2 12 
 
7 2 2 2 2 2 14 
 
8 2 2 2 3 1 12 
 
9 2 2 2 3 2 14 
 
10 2 3 2 2 1 14 
 
11 2 3 2 3 2 15  
12 3 3 3 2 1 14  
13 3 3 3 2 1 14  
14 1 3 3 2 1 14  
15 3 2 2 3 2 13  
16 3 2 2 3 3 14  
17 2 3 2 2 3 16  
18 1 3 2 2 3 17  
19 1 3 1 2 1 14  
20 2 3 1 3 4 15  
21 1 2 1 1 3 16  
22 2 2 2 3 2 14  
23 1 2 2 3 1 14  
24 2 3 1 2 1 13  
25 3 3 1 1 2 13  
26 2 3 1 1 3 15  
27 3 3 1 2 3 13  
28 4 3 2 2 2 14  
29 4 2 2 1 2 15  
30 4 2 2 1 1 14  
31 2 2 3 2 1 14  
32 3 3 3 2 2 13  
33 2 3 2 2 2 14  
34 2 2 2 2 2 14  
35 3 3 1 2 2 16  
36 2 2 2 1 1 15  
37 2 2 1 2 2 13  
38 2 3 2 4 3 13  
39 2 3 1 4 3 11  






Base de datos del cuestionario de la variable dependiente 
N° 
Conocimiento y 
dominio de recursos 
Familiarización y 
utilización de las 
TIC’s 
 
Uso de los recursos 
tecnológicos TIC’s 
 1 2 3 4 5 6 PUNTOS  
1 2 2 2 3 1 3 10   
2 2 3 2 3 1 3 11  
3 2 2 2 3 1 2 10  
4 2 2 3 2 2 2 11  
5 2 3 3 2 2 2 12  
6 2 3 3 2 1 2 11 
 
7 2 3 3 3 1 3 12 
 
8 2 2 3 1 1 2 9 
 
9 3 4 2 1 3 2 13 
 
10 2 3 2 1 2 3 10 
 
11 2 3 3 3 2 3 13 
 
12 1 3 2 3 2 3 11  
13 2 3 3 2 2 4 12  
14 1 2 2 2 2 4 9  
15 1 2 2 1 3 3 9  
16 1 2 3 1 1 3 8  
17 1 2 3 2 2 2 10  
18 3 4 3 2 3 2 15  
19 2 3 3 1 3 4 12  
20 2 2 4 2 2 3 12  
21 2 3 3 2 2 3 12  
22 3 4 3 3 1 2 14  
23 3 4 3 3 2 2 15  
24 1 2 3 3 4 2 13  
25 1 2 3 3 2 2 11  
26 1 2 2 3 3 3 11  
27 2 3 2 2 3 3 12  
28 1 2 2 3 3 3 11  
29 2 3 2 2 2 2 11  
30 2 3 3 3 2 2 13  
31 2 3 2 2 2 4 11  
32 2 3 2 2 3 4 12  
33 1 2 2 2 3 4 10  
34 1 2 2 2 3 3 10  
35 2 3 2 2 2 2 11  
36 2 3 3 2 2 2 12  
37 2 3 2 2 2 4 11  
38 2 3 3 3 3 4 14  
39 2 3 2 3 3 4 13  





Prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach aplicada a los 11 ítems de la encuesta 
mediante software SPSS 
Escala: Programa de capacitación docente en el uso de las TIC's 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















Preg1 22,88 6,215 ,202 ,839 
Preg2 22,60 5,374 ,181 ,825 
Preg3 23,45 5,690 ,032 ,826 
Preg4 22,85 4,797 ,155 ,804 
Preg5 23,28 5,435 ,012 ,820 
Preg6 23,35 5,567 ,045 ,853 
Preg7 22,45 5,177 ,158 ,818 
Preg8 22,65 6,233 ,179 ,885 
Preg9 22,93 5,353 ,059 ,832 
Preg10 23,00 5,077 ,102 ,840 











Anexo 2.  
Ficha técnica de evaluación del programa de capacitación docente 
Instrucciones: Marque con una (X) en dónde usted crea conveniente, adicionalmente la 
escala de valoración entre las cuales se puede escoger son:  
1.- NADA  
2.- POCO 
3.- MUCHO  
4.- SUFICIENTE  
Acciones a evaluar 
Registro de cumplimiento 
Observaciones 
Nada  Poco  Mucho   Suficiente  
Le interesan las TIC’s       
Los docentes conocen la 
terminología y otros conceptos 
relacionados con las TIC’s. 
     
Crea y edita documentos de 
textos en Word (márgenes, 
formato de texto y párrafos, 
tabulaciones,...). 
     
Crea una hoja de cálculo en la 
que organiza los datos, utiliza 
fórmulas y funciones. 
     
Realiza una presentación 
sencilla en Power Point 
fundamentalmente con texto y 
alguna autoforma 
     
Utiliza los softwares de manera 
que los relaciona con la 
especialidad que imparte en 
clase  








Base de datos de evaluación de capacitación docente  
N° 
Capacitación docente   Observaciones  
1 2 3 4 5 6 PUNTOS  
1 3 3 3 3 3 3 18  
2 3 3 3 3 3 3 18  
3 3 3 3 3 3 3 18  
4 3 4 3 3 3 4 20  
5 3 4 3 3 3 4 20  
6 3 4 3 3 3 4 20 
 
7 3 4 3 3 3 4 20 
 
8 4 4 3 3 4 4 22 
 
9 4 4 4 4 4 4 24 
 
10 4 4 3 3 4 4 22 
 
11 3 3 4 4 3 3 20 
 
12 4 3 3 3 4 3 20  
13 3 3 3 3 3 3 18  
14 3 3 3 3 3 3 18  
15 4 3 3 3 4 3 20  
16 4 4 4 4 4 4 24  
17 3 4 4 4 3 4 22  
18 3 4 4 4 3 4 22  
19 4 3 4 4 4 3 22  
20 3 3 4 4 3 3 20  
21 3 3 3 3 3 3 18  
22 3 4 3 3 3 4 20  
23 3 4 3 3 3 4 20  
24 2 4 3 3 2 4 18  
25 3 3 3 3 3 3 18  
26 3 3 3 3 3 3 18  
27 3 3 3 3 3 3 18  
28 3 4 4 4 3 4 22  
29 3 3 4 4 3 3 20  
30 3 3 4 4 3 3 20  
31 3 3 4 4 3 3 20  
32 3 3 4 4 3 3 20  
33 3 4 4 4 3 4 22  
34 4 4 4 4 4 4 24  
35 4 4 4 4 4 4 24  
36 4 4 3 3 4 4 22  
37 4 4 3 3 4 4 22  
38 4 4 3 3 4 4 22  
39 3 4 4 4 3 4 22  







Prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach aplicada a los 6 ítems de la ficha de evaluación 
mediante software SPSS 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 








Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















Preg1 17,00 2,410 ,425 ,804 
Preg2 16,75 2,346 ,472 ,887 
Preg3 16,92 2,584 ,332 ,837 
Preg4 16,88 2,625 ,287 ,853 
Preg5 17,00 2,410 ,425 ,804 
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   Opciones Criterios de evaluación  

































entre el ítems 



















aplicadas a la 
capacitación 
docente 
Formación en el 
uso de las TIC’s 
¿Cómo ha sido la 
formación que ha 
recibido a lo largo de su 
trayectoria como 
docente en cuanto al uso 
de las TIC’s? 
            
Importancia de los 
cursos de 
formación de las 
TIC’s 
¿Qué tan necesario 
Considera Ud. la 
formación o 
capacitación de los 
profesores para el uso 
las TIC’s? 
            
Capacitación 
docente en TIC’s 
¿Se ha capacitado 
recientemente con 
cursos para el 
aprendizaje de las 
TIC’s? 
            
Desempeño en la 
labor docente 
¿Cómo cree Ud. que es 
la ayuda que las TIC’s 
ofrecen en la labor 
docente?  




acceder a un 
programa de 
capacitación 
¿Cómo cree que es la 
oferta de capacitación 
formativa para todos los 
docentes sobre utilizar 
las TIC’s en sus aulas? 































las tics  
 
¿Qué tanto conoce de 
las siglas TIC’s y los 
recursos tecnológicos? 
            
Dominio de los 
recursos tics   
 
¿Cuál es dominio de 
habilidades que tiene 
usted en el manejo de 
las TIC’s? 
            
Uso de recursos 
tics   
¿Con qué frecuencia 
hace uso de estos 
medios para apoyar su 
labor docente? 
            
Familiarización 
y utilización de 
las TIC’s 
 
Problemas con el 
uso de los 
recursos tics  
 
¿Con que frecuencia se ha 
enfrentado a problemas 
(no técnicos, por ejemplo 
manejo de recursos y 
programas) en la 
utilización de los medios 
en sus labores como 
docente? 
            
Familiarización en 
el empleo de las 
tics  
 
¿Cuál es su nivel de 
confianza o familiarización 
que aprecia usted al 
emplear los medios 
tecnológicos?  








¿Desde su punto de 
vista, que tanta 
importancia consigue el 
uso de recursos 
tecnológicos, como 
herramienta de apoyo 
didáctico en su labor 
como docente? 
            
 











Anexo 4.  
Matriz de validación de instrumento a juicio de un experto 
Nombre del instrumento: Encuesta para determinar la capacitación docente del uso de herramientas tecnológicas en la Unidad Educativa 
“Mocache”  
Objetivo: Elaborar un programa de capacitación docente para mejorar los cocimientos en el uso de herramientas tecnológicas (TIC’s) en una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019 
Apellidos y nombres de la evaluadora: MSc. Betty Aracely Arreaga Muñoz Código de Registro Senescyt: 1013-13-86041751 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem puede percibirse 
fácilmente, contiene 
semántica y sintaxis 
adecuada. 
1 Cumple con el criterio El ítem es claro. 
2. Alto Nivel El ítem no requiere de modificaciones en el uso de las palabras de acuerdo a la investigación 
planteada. 
3. Alto nivel No requiere una modificación de los ítems  
4. Alto nivel El ítem tiene semántica y sintaxis adecuada. 
COHERENCIA 
El ítem tiene orden lógico con 
el indicador que se está 
midiendo. 
1. Algo de acuerdo El ítem no tiene algunas relaciones lógicas con las dimensiones planteadas 
2. De acuerdo  El ítem corresponde con los indicadores. 
3. Acuerdo (moderado nivel) Tiene una relación moderada con el indicador y dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel) El ítem está relacionado con la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir tiene que 
ser incluido. 
1. Cumple con el criterio El ítem es preciso para la medición de la dimensión. 
2. Moderado Nivel El ítem tiene varios aspectos relevantes 
3. Moderado nivel El ítem es muy significativo. 
4. Alto nivel El ítem es relevante y tiene que ser incluido. 
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   Opciones Criterios de evaluación  

































entre el ítems 



















aplicadas a la 
capacitación 
docente 
Formación en el 
uso de las TIC’s 
¿Cómo ha sido la 
formación que ha 
recibido a lo largo de su 
trayectoria como 
docente en cuanto al uso 
de las TIC’s? 
            
Importancia de los 
cursos de 
formación de las 
TIC’s 
¿Qué tan necesario 
Considera Ud. la 
formación o 
capacitación de los 
profesores para el uso 
las TIC’s? 
            
Capacitación 
docente en TIC’s 
¿Se ha capacitado 
recientemente con 
cursos para el 
aprendizaje de las 
TIC’s? 
            
Desempeño en la 
labor docente 
¿Cómo cree Ud. que es 
la ayuda que las TIC’s 
ofrecen en la labor 
docente?  




acceder a un 
programa de 
capacitación 
¿Cómo cree que es la 
oferta de capacitación 
formativa para todos los 
docentes sobre utilizar 
las TIC’s en sus aulas? 































las tics  
 
¿Qué tanto conoce de 
las siglas TIC’s y los 
recursos tecnológicos? 
            
Dominio de los 
recursos tics   
 
¿Cuál es dominio de 
habilidades que tiene 
usted en el manejo de 
las TIC’s? 
            
Uso de recursos 
tics   
¿Con qué frecuencia 
hace uso de estos 
medios para apoyar su 
labor docente? 
            
Familiarización 
y utilización de 
las TIC’s 
 
Problemas con el 
uso de los 
recursos tics  
 
¿Con que frecuencia se ha 
enfrentado a problemas 
(no técnicos, por ejemplo 
manejo de recursos y 
programas) en la 
utilización de los medios 
en sus labores como 
docente? 
            
Familiarización en 
el empleo de las 
tics  
 
¿Cuál es su nivel de 
confianza o familiarización 
que aprecia usted al 
emplear los medios 
tecnológicos?  








¿Desde su punto de 
vista, que tanta 
importancia consigue el 
uso de recursos 
tecnológicos, como 
herramienta de apoyo 
didáctico en su labor 
como docente? 
            
 











Anexo 6.  
Matriz de validación de instrumento a juicio de un experto 
Nombre del instrumento: Encuesta para determinar la capacitación docente del uso de herramientas tecnológicas en la Unidad Educativa 
“Mocache”  
Objetivo: Elaborar un programa de capacitación docente para mejorar los cocimientos en el uso de herramientas tecnológicas (TIC’s) en una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019 
Apellidos y nombres de la evaluadora: MSc. Nancy Elizabeth Gamboa Sánchez Código de Registro Senescyt: 1083-2019-2067934 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem puede percibirse 
fácilmente, contiene 
semántica y sintaxis 
adecuada. 
1 Cumple con el criterio El ítem es claro. 
2. Alto Nivel El ítem no requiere de modificaciones en el uso de las palabras de acuerdo a la investigación 
planteada. 
3. Alto nivel No requiere una modificación de los ítems  
4. Alto nivel El ítem tiene semántica y sintaxis adecuada. 
COHERENCIA 
El ítem tiene orden lógico con 
el indicador que se está 
midiendo. 
1. Algo de acuerdo El ítem no tiene algunas relaciones lógicas con las dimensiones planteadas 
2. De acuerdo  El ítem corresponde con los indicadores. 
3. Acuerdo (moderado nivel) Tiene una relación moderada con el indicador y dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel) El ítem está relacionado con la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir tiene que 
ser incluido. 
1. Cumple con el criterio El ítem es preciso para la medición de la dimensión. 
2. Moderado Nivel El ítem tiene varios aspectos relevantes 
3. Moderado nivel El ítem es muy significativo. 
4. Alto nivel El ítem es relevante y tiene que ser incluido. 
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   Opciones Criterios de evaluación  

































entre el ítems 



















aplicadas a la 
capacitación 
docente 
Formación en el 
uso de las TIC’s 
¿Cómo ha sido la 
formación que ha 
recibido a lo largo de su 
trayectoria como 
docente en cuanto al uso 
de las TIC’s? 
            
Importancia de los 
cursos de 
formación de las 
TIC’s 
¿Qué tan necesario 
Considera Ud. la 
formación o 
capacitación de los 
profesores para el uso 
las TIC’s? 
            
Capacitación 
docente en TIC’s 
¿Se ha capacitado 
recientemente con 
cursos para el 
aprendizaje de las 
TIC’s? 
            
Desempeño en la 
labor docente 
¿Cómo cree Ud. que es 
la ayuda que las TIC’s 
ofrecen en la labor 
docente?  







acceder a un 
programa de 
capacitación 
¿Cómo cree que es la 
oferta de capacitación 
formativa para todos los 
docentes sobre utilizar 
las TIC’s en sus aulas? 































las tics  
 
¿Qué tanto conoce de 
las siglas TIC’s y los 
recursos tecnológicos? 
            
Dominio de los 
recursos tics   
 
¿Cuál es dominio de 
habilidades que tiene 
usted en el manejo de 
las TIC’s? 
            
Uso de recursos 
tics   
¿Con qué frecuencia 
hace uso de estos 
medios para apoyar su 
labor docente? 
            
Familiarización 
y utilización de 
las TIC’s 
 
Problemas con el 
uso de los 
recursos tics  
 
¿Con que frecuencia se ha 
enfrentado a problemas 
(no técnicos, por ejemplo 
manejo de recursos y 
programas) en la 
utilización de los medios 
en sus labores como 
docente? 
            
Familiarización en 
el empleo de las 
tics  
 
¿Cuál es su nivel de 
confianza o familiarización 
que aprecia usted al 
emplear los medios 
tecnológicos? 








¿Desde su punto de 
vista, que tanta 
importancia consigue el 
uso de recursos 
tecnológicos, como 
herramienta de apoyo 
didáctico en su labor 
como docente? 
            
 











Anexo 8.  
Matriz de validación de instrumento a juicio de un experto 
Nombre del instrumento: Encuesta para determinar la capacitación docente del uso de herramientas tecnológicas en la Unidad Educativa 
“Mocache”  
Objetivo: Elaborar un programa de capacitación docente para mejorar los cocimientos en el uso de herramientas tecnológicas (TIC’s) en una Unidad 
Educativa de Los Ríos – 2019 
Apellidos y nombres del evaluador: MSc. Carlos Enrique González Zambrano   Código de Registro Senescyt: 1083-2019-2068101 
Categoría Calificación Indicador 
CLARIDAD 
El ítem puede percibirse 
fácilmente, contiene 
semántica y sintaxis 
adecuada. 
1 Cumple con el criterio El ítem es claro. 
2. Alto Nivel El ítem no requiere de modificaciones en el uso de las palabras de acuerdo a la investigación 
planteada. 
3. Alto nivel No requiere una modificación de los ítems  
4. Alto nivel El ítem tiene semántica y sintaxis adecuada. 
COHERENCIA 
El ítem tiene orden lógico con 
el indicador que se está 
midiendo. 
1. Algo de acuerdo El ítem no tiene algunas relaciones lógicas con las dimensiones planteadas 
2. De acuerdo  El ítem corresponde con los indicadores. 
3. Acuerdo (moderado nivel) Tiene una relación moderada con el indicador y dimensión que se está midiendo. 
4. Totalmente de Acuerdo (alto nivel) El ítem está relacionado con la dimensión que está midiendo. 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir tiene que 
ser incluido. 
1. Cumple con el criterio El ítem es preciso para la medición de la dimensión. 
2. Moderado Nivel El ítem tiene varios aspectos relevantes 
3. Moderado nivel El ítem es muy significativo. 
4. Alto nivel El ítem es relevante y tiene que ser incluido.  
Anexo 9.  
Matriz de consistencia 
Título: Programa de capacitación docente en el uso de herramientas tecnológicas (tic’s) en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019 




OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
GENERAL: 
 
¿De qué manera el programa de 
Capacitación mejorará en el uso 
de herramientas tecnológicas 
(TIC’s) en una Unidad Educativa 
de Los Ríos – 2019?  
 
ESPECÍFICOS: 
1.- ¿Cuál es el nivel de 
conocimiento de las herramientas 
TIC’s de los docentes en una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 
2019? 
2.- ¿Cuáles son los problemas que 
están limitando el uso e 
incorporación eficiente de las 
TIC’s por parte del docente que 
labora en una Unidad Educativa 
de Los Ríos – 2019? 
 
3.- ¿Qué acciones o actividades 
permiten de manera estratégica el 
desarrollo de competencias 
GENERAL:  
Elaborar un programa de 
capacitación docente para 
mejorar los cocimientos en el 
uso de herramientas 
tecnológicas (TIC’s) en una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 
2019 
ESPECÍFICOS: 
1.- Analizar el nivel de 
conocimiento de los docentes en 
el uso de las herramientas TIC’s 
en una Unidad Educativa de Los 
Ríos – 2019 
2.- Identificar los problemas que 
limitan el uso eficiente y la 
incorporación a la práctica 
educativa de las herramientas 
tecnológicas por parte del 
docente que labora en una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 
2019? 
3.- Desarrollar las actividades 
Hipótesis General: 
 
Ha: El programa de capacitación docente 
mejora los cocimientos en el uso de 
herramientas tecnológicas (TIC’s) en una 
Unidad Educativa de Los Ríos – 2019 
 
H0: El programa de capacitación docente no 
mejora los cocimientos en el uso de 
herramientas tecnológicas (TIC’s) en una 




H1: Se analizó el nivel de conocimiento de 
los docentes en cuanto al uso de las 
herramientas TIC’s en una Unidad Educativa 
de Los Ríos – 2019 
H2: Los problemas identificados limitan el 
uso eficiente y la incorporación de las 
herramientas TIC’s por parte del docente en 
una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019 
H3: Las actividades desarrolladas en el 
programa de capacitación docente en el uso 
























tecnológicas en los docentes en 
una Unidad Educativa de Los 
Ríos – 2019? 
que se realizarán en el programa 
de capacitación docente para el 
uso de las herramientas TIC’s y 
permita el desarrollo de 
competencias tecnológicas en 
una Unidad Educativa de Los 
Ríos – 2019 
 
 
competencias tecnológicas en una Unidad 




Anexo 10.  
Matriz de Operacionalización 
Título: Programa de capacitación docente en el uso de herramientas tecnológicas (tic’s) en una Unidad Educativa de Los Ríos – 2019 




















 Formación en el uso de las TIC’s 
 Importancia de los cursos de formación de 
las TIC’s 
 Capacitación docente en TIC’s 
 Desempeño en la labor docente 





















 Conocimiento de las tics  
 Dominio de los recursos tics   











y utilización de 
las TIC’s 
 Problemas con el uso de los recursos tics  
 Familiarización en el empleo de las tics  














Anexo 11.  
Sesiones de la Propuesta 
SESIÓN UD.1 
 
Nombre de la Sesión: Manejo y utilización de equipo informático (Computador) 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache” 
Duración de sesión: 2 veces por semana, 1 hora por cada sesión (Total 4 horas) 
Objetivo de la sesión: Enseñar a los docentes el manejo básico del equipo informático y todos sus componentes 
Propósito de la sesión: Que los docentes reconozcan y manipulen correctamente un equipo informático tanto para el encendido, apagado y conexión de dispositivos 
externos 
Dirigido a: Docentes de la institución.  
Fecha:   02/04/19 - 12/04/19 









de ingreso y salida de 
datos 
EXPERIENCIA PREVIA 
Introducción al tema y preguntas sobre el tema 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Exposición de conceptos  
APLICACIÓN 
Enciende y apaga de manera correcta el ordenador. 
Reconoce el uso de algunas teclas especiales. 
Reconoce las posiciones o ubicaciones de algunas teclas al digitar. 
Digita textos cortos con fluidez. 
Identifica partes de computador y sus periféricos 
Maneja sistema operativo Windows  
Identifica y usa adecuadamente el teclado 













Reconoce   
Define con claridad 
lo que ve 














Nombre de la Sesión: Manejo y utilización de Microsoft Office Word 2013 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache” 
Duración de sesión: 2 veces por semana, 1 hora por cada sesión (Total 4 horas) 
Objetivo de la sesión: Motivar a los docentes a manipular y utilizar correctamente Microsoft Word para sus labores en la institución. 
Propósito de la sesión: Que los docentes pongan en práctica lo aprendido acerca del manejo de Word, los formatos, tablas, gráficos, imágenes y todo lo 
relacionado a este utilitario. 
Dirigido a: Docentes de la institución.  
Fecha:   16/04/19 - 26/04/19 
 




Es un procesador de 
texto en el cual 
incluye un corrector 
ortográfico, 
diccionario de 
sinónimos y la 
posibilidad de 
trabajar con diversas 
fuentes (tipografías), 
tablas y demás 
funciones. 
EXPERIENCIA PREVIA 
Introducción al tema  
preguntas sobre el tema 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Exposición de conceptos  
APLICACIÓN 
Reconoce y utiliza los iconos básicos de la barra de herramientas 
estándar. 
Guarda de manera adecuada sus documentos. 
Inserta imágenes de forma adecuada en un trabajo. 
Interioriza el concepto de márgenes de una hoja para la realización 
de un trabajo escrito. 
Reconoce algunos tamaños de hojas. 
Realiza trabajos escritos teniendo en cuenta el concepto de 
















Reconoce   
Define con 
claridad lo que 
ve 









Realiza documentos con numeración. 
Realiza trabajos estructurados en columnas. 
Utiliza sangrías en la realización de trabajos escritos. 
Implementa la numeración de páginas para la organización de 
trabajos escritos. Establece encabezados y pie de página en trabajos 
escritos. 
Inserta tablas en documentos escritos. 
Divide celdas en una tabla en documento escrito. 




SESIÓN UD.3  
 
Nombre de la Sesión: Manejo y utilización de Microsoft Office Excel 2013 
DATOS INFORMATIVOS:   
Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache”  
Duración de sesión: 2 veces por semana, 1 hora por cada sesión (Total 4 horas) 
Objetivo de la sesión: Motivar a los docentes a manipular y utilizar correctamente Microsoft Excel para sus labores en la institución. 
Propósito de la sesión: Que los docentes pongan en práctica lo aprendido acerca del manejo de Excel, tablas, gráficos, todo lo relacionado a este utilitario. 
Dirigido a: Docentes de la institución.  
Fecha:   30/04/19 - 10/05/19 
 




Son planillas o las 
llamadas hojas de 
cálculo. Su principal 
atractivo es la 
posibilidad de realizar 
operaciones aritméticas 
de manera automática 
EXPERIENCIA PREVIA 
Introducción al tema  
preguntas sobre el tema 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Exposición de conceptos  
APLICACIÓN 
Reconoce las herramientas estándar que maneja el 
programa Excel.  
Implementa en su vocabulario conceptos nuevos adquiridos 
por medio del programa Excel.  
Realiza cálculos básicos como lo son suma, resta, 
multiplicación y división.  
Trabaja con algunas propiedades de las celdas.  
Realizar ejercicios prácticos concernientes con los cálculos 
básicos.  
















Define con claridad lo que ve 








Reconoce algunos términos estadísticos como los son 
promedios.  
Tabula correctamente datos, lo que permite tener un mejor 
análisis de los casos propuestos.  
Edita y maneja de manera adecuada el formato de boletín 
de informe académico de la institución  
Edita y maneja de forma adecuada el formato de informe 
























Nombre de la Sesión: Manejo y utilización de Microsoft Office Power Point 2013 
DATOS INFORMATIVOS:  
Institución Educativa: Unidad Educativa “Mocache” 
Duración de sesión: 2 veces por semana, 1 hora por cada sesión (Total 4 horas) 
Objetivo de la sesión: Motivar a los docentes a manipular y utilizar correctamente Microsoft Word para sus labores en la institución. 
Propósito de la sesión: Que los docentes pongan en práctica lo aprendido acerca del manejo de Word, los formatos, tablas, gráficos, imágenes y todo lo 
relacionado a este utilitario. 
Dirigido a: Docentes de la institución.  
Fecha: 14/05/19 - 24/05/19 
 




Se utiliza para crear 
y mostrar 
presentaciones 
visuales. Su base 





sonido y videos. 
EXPERIENCIA PREVIA 
Introducción al tema  
CONCEPTUALIZACIÓN 
Exposición de conceptos  
APLICACIÓN 
Reconoce las herramientas estándar que maneja el programa 
Power Point. 
Crea diapositivas sencillas 
Crea diapositivas insertando imágenes descargadas. 
Configura diapositivas creadas (tamaño de letra colores, 
formas, etc.) 
Inserta enlace y audios a diapositivas 

















Define con claridad lo que ve 









Anexo 12.  
Evidencias fotográficas 







































Anexo 13.  





Anexo 14.  




Anexo 15.  




Anexo 16.  
Versión final del Trabajo de Investigación 
 
